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Potassium alum and aluminum sulfate micro-inclusions in polar ice from Dome Fuji, 
East Antarctica 
Hiroshi Ohno, Yoshinori Iizuka, Shinichiro Horikawa, Toshimitsu Sakurai, Takeo 








Comparison of tide model outputs for the northern region of the Antarctic 
Peninsula using satellite altimeters and tide gauge data 







ーン I～III での RSS は、それぞれ 3.0, 4.2, 8.4 cm 以下で、全域で特に優れたモデル
はなかった。マティエンソ基地（64.9761°S、60.0683°W）では、近海の高度計データ
が十分にないため解析を別に行ったが、RMS、RSS とも最大であった。主要 8 分潮に
続く振幅 1 cm 以上の分潮についても、最大、最小、平均振幅を調べた。 
An observational study of radiation temperature inversions in Fairbanks, Alaska 
Julie Malingowski, David Atkinson, Javier Fochesatto, Jessica Cherry, Eric Stevens 






て SODAR（ドップラー音波探査レーダー）観測を実施した。ラジオゾンデと SODAR で





Isolation, identification and characterization of highly tellurite-resistant, tellurite-
reducing bacteria from Antarctica 
Felipe A. Arenas, Benoit Pugin, Nicole A. Henríquez, Mauricio A. Arenas-Salinas, 
Waldo A. Díaz-Vásquez, María F. Pozo, Claudia M. Muñoz, Thomas G. Chasteen, 





その結果，123 株の tellurite 耐性菌が分離された。16SrRNA 遺伝子の解析により
Staphylococcus hameolyticus, S. sciuri, Acinetobacter haemolyticus などと同定され
たこれらの分離株は，大腸菌の 35～500 倍の tellurite 耐性と，高いレベルの
tellurite 還元能を示した。この結果は，生物的環境修復などへの応用の点で興味深
い。  
 
